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Allyoudois(to)pressthebutton
の 語 法 に つ ・い て
,吉 田 一 彦
I
Allyoudoispressabutton(ただ ボタンを押 して くれ さえすれば
い いのです)の ような文 はpressの 前に不定 詞の表示 であ るtoを 欠 く
ことで,二 れまで しば.しば語法上 の問題 と して論議の的 とな って きた。本
稿 ではこれ らの成果 を考慮 しつつ さらにこの構文 の本質 に迫 ってみたい。
まずこの構文 は イギ リスにお いて もみられないことはないが,な んと言
って もア メ リカ英語 に圧倒的 に多 いこと,つ ま りアメ リカ英 語の一つの特
徴 とも言 うべ き様相 を呈 していることが注 目され る。
次 に形式 と しては,all(orthefirstthing,the+形容詞 の最上級
十thing,anotherthing,etc.)十do(ordoes,、did,done)十Be動
詞+Bareinfinitiveとな るのが通例 で,主 部にdoが くることが特徴
である。従 つてJespersen(AModernEnglishG7απ徽r,・V§12.14)
はこの構文 はdoの 影響 によるもの.即 ち,doの あ とに くる動詞 は専
らBareinfinitiveであ らわれ る(e.9.Shedidgo,Idonotgo)
であるとさえ言 ってい る。 このJespersen説は一応 さてお くと して も,
このdoが この構文 を解 き明 かす一つ のカギとな るこ とは確 かな ようであ
る。
.doとい う語 は極 めて一般的 な意味 しか伝 え得 ない語 であ る。 とい うの
は ζの動詞 は人間(あ るいは その他)の 行動の全 てを包含 し得 ると言 うこ
とであ る。 従 って個 々の具体 的な行動 は全 てdoの 下位 区分 だと言 えるの
であ る。強 いて図示すれば次 のよ うな関係であ るQ
do
doadance=dance(v.)
doawalk=walk(v.)
doashooting=shoot
6b
従 って現実 の会話 で1`Ido・"などと言 う言葉 を聞 くことがあるに して も,
これはその ときの コンテクス トで"Ido(A)."のAの部分 が了解 されてい
る上 での ことであ って,結 局 は前述 のdoの 下位区分 の段 階の動詞 のこ と
に なる。 こ うしてみ ると,本 質的 な意味 でのdoは あ る上部概念で あって,
その まiで は現実 の言葉 と しては使 われ難 い事情 が存 在す る。 しか し上部
概 念(つ ま りclassinclusion)と言 うこ とであれば,doは あ らゆる行
為 ・行動 の代表性(あ るいは一般性)と い う性質 を帯 びて くる。 これは極
めて便利 な性質 であ って,人 間が乙れを言語の面で利用 しよ うとす るの も
当然であ る。疑問丈,否 定文,あ るい は強意 に,代 動詞 に使わ れる'd'oな
ど全 て,doの 持つ行為 ・行動 の代表性 に基 く全 ての動詞 の代表性 とい う
性質 に糸 をひいてい るものと も考 え られ る。 またdoがJackofa11
七radesと言われ て時 と してpuristたちの非難 をこ うむ る最近増 大 しっ
つあ る次 の よ うな用法 も同様 であろ う。1
Shewasdoingtheparlorwhenthephone'rang.(cf,clean)
Shedidthedishesrightaftersupper.(cf,wash)
Thecardid18milestothegallonofgasoline.(cf.cover)
g
doは この よ うに意味か ら も,ま た言 葉の面か らも(つ まり全動 詞の代
表者格 と して)あ る種 の代表性 を有 してい る。 そこZ表 題 の構文 であ るが,
AIIyoudoispressthebuttonは英 語の文構 成の基本 であ るS十V
の形 になってい て,Sを 名詞(all)で 固定 す るとい うか っこうに も な
ってい る。 しか しこの構文 はSと なった名詞 であ るal1に つ いて云 々す
る ものではない。実 は,doの 内容 つま り動作 自体 が問題 とな るのであっ
て,意 味的 にはそれがSな のである。 しか し英語 では動詞 その もの をSと
す ることは許 され ないので ある。
ところが前 に も述べ た通 り,doと 言 うのは漠 と した ものであるが,な
ん らかの行為 を代表 するとい う他の動詞にない有用性 があ る。 この ように
コ コ 　 　
行 為 を代表す る最 も漠 と したdoの 内容 を しぼ ってい って,それをspecify
す るのが この構文 の意図 と考 えられ るのであ る。つ ま り発想的には次の例
と同 じなのであ る。
Therewereallkindsofthingstheycoulddo‐carryloads
s7
ofwoodorfood,deliverpurchases,hireouttohelppulla
cartmired'in`themud・・…(Reader'sDigest,January1966)
さ て そ め しぼ り主 合 で あ る が,こ の 構 文 で は そ れ が 二 段 構 え な の で あ る 。
ま ず はSの 段 階 で し ぼ る。 従 っ て 文 法 的 なSに な る も の はal1,the+形
容 詞 の 最 上 級+thing,thefirstthing,馳anotherthingの よ う に 限
定 的 な 意 味 合 の 濃 い も の が あ ら わ れ る 。anythingな ど で は 全 然 し ぼ り
に な ら な い か ら こ ・に あ ら わ れ る こ と は な い 。doに 助 動 詞 な ど を 付 す の
も 同 様 な 限 定 作 用 と 考 え ら れ る 。
Allweneedtodoisgetthesequenceofthingsstraight.
(B.Halliday:ShoottoKill)
Thenallyouhavetocloisdrivealloverhellandbackwith
himbeninclyou.
(ld.weepforaBlonde)
こ の よ う に し て も 主 部 の と こ ろ でdoの 第 一 段 階 め 限 定 を し て お い て,
さ ら に 述 部 で しぼ り を か け て ピ ン トを 合 わ ぜ る 仕 組 み な の で あ る 。 だ か ら
　 コ ぼ し 　
この構文ではやまが二つあることになるQし かしそのやまが二つ等価的に
り 　
ならんでい るわけではないのであって,あ くまで も重点は最後のやまにあ
　 ロ コ る 　
る 。 言 い 換 え れ ば,第 一 の や ま は 第 二 の や ま を 引 立 た せ る強 意 的 に 働 く副
詞 的 な 要 素 な の で あ る 。 次 の 例 と 同 じ様 な 一 種 のsuspenseが 感 じ ら れ
る の は そ の 故 で あ る 。
``All2刀zcertainげjustnowisthatiftherehadn'tbeena
'wreck
,bythistimeyou'dbesittinginaneight-by-ten
cell."(M.R.Rinehart:TheManinLowerTen)
(cfI'mcertainjustnowthat....)
しかもひ 嘲 懸 ・している轍 で1まd・1う 言わば鑼 的な ものか
　 　 　 コ
ら急にしぼった具体的なものに移行するのであるから,強 い凝縮感とも言
うべきものがひとしお感 じられる。テレビなどでまず焦点をぼか しておい
て,それから急にピントを合わせてある種の効果をねらうのと同様である。
皿
genericなdoをしぼ ってspecificな行動 ・行 為 を導 き出 して くる構
文 であって,あ くまで も動作 中心 の構文 であるが故 に,そ の導 き出 された
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も の はneutralな もの で あ っ て 差 支 え な い 。 い う な れ ば 「動 作 」 そ れ 自
体 を 問 題 に して い る わ け で,む しろ 意 味 的 に は 名 詞 的 な 色 彩 が 極 め て 濃 い
と 言 え る 。① そ して 動 詞 の 最 もneutralな 形 はBareinfinitiveであ ろ
う か ら,問 題 の 構 文 でtoの 脱 落 す る 心 理 が わ か る 。 そ して こ のneutral
な も の を 現 実 に 定 着 さ せ る 働 き は 他 の 部 分 で 十 分 成 さ れ 得 る の で あ る 。
い わ ゆ る 「命 令 形+or・ ・:」と 言 わ れ るGoatonceoryouwillmiss
thetrainの よ う な 構 文 も実 は 動 詞 形 態 の な か で 最 もneutralなBare
infinitiveをま ず 出 し て,そ れ と 以 下 の 文 構 成 要 素 と の 結 合 関 係 は コ ン
テ ク ス ト に よ っ て 定 着 さ せ る 形 を と っ て い る の で あ っ て,問 題 の 構 文 も こ
れ と 軌 を ヅ に し て い る と言 え る の で あ る 。 こ の よ う な わ け で こ れ が 未 分 化
なsophisticateされ て い な い 構 文 で あ る こ と が わ か る 。② しか し そ れ だ
け に か え っ て 場 合 に よ っ て は 強 い 意 味 合 を 持 ち 得 る の で あ っ て,以 下 の 例
で は い ず れ も な ん ら か の 意 味 で 感 情 的 に な っ て い る と き め 言 葉 で あ る 。 こ
の 構 文 は こ の よ う な ぶ っ き ら ぼ う な コ ン テ ク ス ト で 使 わ れ る こ と が 非 常 に
多 い の も一 つ の 特 徴 で い き い き と し た 感 情 が こ も っ て く る の で あ る 。
"Hell-firej"Chismsaidwithasourlook.
"Allyoueverdoistalkaboutthat/"
(E.Caldwell:ThisVeryEarth)
``Larsondidn'tcommitmurderaf七erall
.Allhedidwasfire
abulletintothebodyofacorpse.Whatirony."
(B.Halliday:ShoottoKill)
"1'mtryingtodecidehowmuchtot
ellyou,"Shaynecon-
fessedangrily."lt'sgoingtosoundlikehellwhenIputit
intoplainwords.You'regoingtositbackinjudgmentand
askwhyinhellIletmyselfgetpulledintoit.AllIhadto
dozvassayno,God,damnit.AllIhadtodozvasturnmyback
andwalkoutofthehotelroom.Whichiswhatanysensible
humanbeingwouldhavedone,"headdedinatoneofdeep
disgust.
(ld::TheBodyCameBack)
同 じ 作 家 の 作 品 にtoの 出 没 の 目 に つ く こ と が あ る が,作 者 の 書 き 癖 と
い う こ と も あ ろ うが 総 体 的 に,他 の 文 や そ れ に 準 じ た 描 出 話 法 で はtoを
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伴 っ て 形 を 整 え て い る こ と に 気 づ か れ る 。 つ ま りSyntax.に 惹 か れ た 意
識 的 な も の が そ こ に 見 出 さ れ る の で あ る 。 以 下 の 文 は い ず れ も描 出 話 法 で
あ る 。
Shaynesighedandshruggedandputallthosequestions
outofhismindasheneared6¢th.Allhecoulddowasto
playitbyear,ashehadsooftenplayedhishunchesinthe
past.
(B.Halliday:TheBodyCameBack) の 　る
Otherwise,forGod'ssake,shewasostensiblyonherown
inMiamifortwoweekswithnostringsattached,Allthey
havetodowastomeetsomeplace.Herreservationhadbeen
madeinadvance・・・…
(ld.MurderbyProxy)
さ てtoの な いBareinfinitiveだ け の 未 分 化 な 形 を好 む の は ア メ リ
カ英 語 のSyntaxの 一 つ の 特 質 で は な い か と 思 わ れ る 。 以 下 の よ う な 用
法 も全 て こ の 傾 向 の あ らわ れ で は な い か と 思 わ れ る の で あ る。
Bythesametoken,heisawareofourresponsibilityto
ourstockholdersthattheirinterestsbeprotected,
(J.Kane:HearseClassMale)
〔こ の 種 の 構 文 をAmericansubjunctiveと言 う人 も あ る 〕
Yougolookfortheplacewherethehousetrailerwas
parkedoverontheeastsideofthishill.
(E.S.Gardner:TheCaseoftheRunawayCorpse)
ま た こ の よ う な 下 地 が あ れ ば こ そAllyoudoispressthebutton
の よ う な 構 文 が ア メ リカ で 大 い に 使 わ れ る こ と が 可 能 な の で は あ る ま い
か 。 こ ・に い わ ゆ る命 令 形 に 代 表 さ れ る 動 詞 の 未 分 化 な 形.を用 い る一 つ の
系 譜 が 見 出 さ れ る と思 う の で あ る。
w..
本稿の表題 と してはAllyoudoispressthebuttonとい う文 を選
んだが,家際 の例文 を検討 してみ ると,一 番多 く用い られる形はAllyou
havetQdoispressthebuttonとい うよ うにha∀etoを 含 んだ も
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のであ る。.Be動詞 の形 も 均 が犀倒的に多い。 この点 を考 えでみ ると・
Allyou¢Q自体 も非 常に未分 化な形 であ ったのではないか と思われ るの
である。つ ま りこのdoが 実 は定動詞 ではな くBareinfinitiveなので
はないかζ言 うこζであ る。allは副詞的性格 の強い語 であるζと もあ っ
て,allyoudoはSyntax以 前の未分化 な形 ζ考 えられ るのであ る。
っ まg肇 生 的には珠の例 ζ同様 だζ思 われるのであ る。
Themediumsmiledfaintly."Youwillthinkmefoolish,"
shemurmured.
≪1?7窺 擁youfoolish?Ngver,"
(A.Christie:.doubleSin)
しか しSyntaxの 圧 力は非常 に強 い ものであ るか ら,.なかなか未 分化
な形 をその ま ～に置い てお くようなこ とは しないg命 令形 の ようにあれで
一つの範畴 と して まとまって しま うほ ど抵抗力 の強 い も㊧は別 であ るが,
そ うでない ものはSyntaxの 圧力 に抗 レ切 れずそれに緝 み込 まれ る勢 い
となるのであ る。その点allyoudoは組 み込みが容易 であ る。 その ま ＼
の形でall(that)youdoだと合点 し,doを 定動詞 と解釈 すれば それ
でいい ので ある。つ ま り意識 の上 では大 きな変 化があ りな炉ら,形 式 の上
ではそれが表画 に出 ないのであ るgし か し意 識の上 で変 化が起 れば,そ れ
を もとに して容易 にその変形 が隼 じて くるのは想 豫 に難 くない。Allyou
havetodo以下次 の ような変形 も全 てこの意 識の変化につ なが りを持 っ
ていると考 えられるのである。い ずれに しろ,allyouhavetodoは
Syntaxのワクに合 致 した形 であ る し,euphonyの面 か らいって も文句
はない。all穹haveの 目的語 ととるに して も,doの 目的語 ととるに し
て も実際 はあ ま り問題 にな らないこ となのであ る。
"・・・…andalllcouldcoo.zvaspointupthe-stairs."(B.Halliday
Shoottokall)
"Now
,thethingforyoutodoisbeser{sible,"hetoldher,
unsmilingly.
(E.Caldwell:ThisVeryEarth)
``That'sright,Mike,,,saidRourkebitterly.``All,you'vema-
Wagedt・4・綱9乃 ゆ4ゴ9upalibisforothers・L・avi・gy・u
theoneguywithoutanyalibiatall."
n(B.Halliday:WeepforaBlonde)
そ して前 に も述べたが,こ のSyntaxの 圧力 は当然 この構文 の述部 に
も作用 して い るの であって,topress.thebuttonとtoをつ ければ こ
のSyntaxの 圧 力が勝利 をお さめたこ とにな るのである。つ ま りこ 丶に
も意 味 と形態 の葛藤 が現 出 しているわけで次 の例 に もこのmが み てとれ
るの であ る。
Iknockedandaman',svoicesaidcomein.
:(B.耳alliday:Thz'sム1凌婁雌 ρゑ¢4β忽ly鋒の
Hesaidtocomein.
(lbid.)
そ レて一見 した ζζ ろ脆弱に見え る ……ispressthebuttonの個所
でSyntaxが 完全 な勝利 をお さめ得 ない現 状はね 「恥 動詞+to不 定詞」
のidiomaticな用法 との分業 ζい うことも原因の一端か も知 れぬが,ア
メリカ英 語 において,動 詞 の未分化 な形 の典形 であるBareinfinitiveが
意外 に強 い底力 を有 してい るζい うことに原因 があ ると思わ れるのであ る。
〈 注 釈 〉
① 次 の よ う に 実 際 に 名 詞 で あ っ て も 構 わ な い の で あ る 。
Allyouhavetoconcentrateonisyourstatementatthe
inquest.
(D.duMaurier:Rebegea)
② こ の よ う な 意 味 で は 次 の 例 文 な ど や は り未 分 化 な 形 と 言 え る 。
WhatIwonderis,oughtIt¢tell,,thepolice.2
(A.Christie:Hickory,Dckory,Dock}
Vanossahiredmetofindhiswife‐allhewantsislter
backin'.time彡opaytke輿Q履為蝕bids/・
(CarterBrown:The,S¢met#meW雛)
